

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発散技法一「自由連想、法 Brainstorming， Brainwriting 1) 
一強制連想法一一-checklist法，形態分析法

















統合技法一-ZK法， RSVP Cycte，等価変換理論3) 
法一一禅， Yoga，気功法，自律訓練法， CMT 想、態度技法ー「膜4) 
法 counseling，交流分析



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区 分 119ー198問 1990if.fit1199峨
学校数 42 67 156 168 
大学 学科数 50 78 190 212 
入学定員 2，629 5，320 15，974 20，088 
学校数 8 12 47 50 
短大 学科数 9 13 51 53 
入学定員 385 5，590 7，095 
学校数 2 7 34 36 
高専 学科数 2 7 34 39 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学校数 コンピュー 設置率 コンビュー 平均設置台
区 分 タを設置す タ設置台数 数






特諸殊学教校育 I 4.6 
i口k 10.9 
小・中・高校等におけるコンピュータ設置状況
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
整
備
資料:前掲「白書J92年版
学
校
教
育
む
け
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
整
備
状
況
は
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
⑧ 
情
報
教
育
が
で
き
る
教
員
の
不
足
八
万
一
、
一
九
九
一
年
三
月
の
文
部
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
小
・
中
・
高
校
の
教
員
総
数
九
一
O
五
人
の
う
ち
、
一一一一
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
操
作
で
き
る
者
は
全
数
の
二
0
・
〈
報
告
〉
教
育
の
現
代
的
課
題
七
万
(
前
年
度
一
七
・
五
%
)
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
指
導
で
き
る
者
は
、
ら
に
そ
の
う
ち
の
コ
二
・
九
%
(
全
数
の
六
・
六
%
〉
に
過
ぎ
な
い
。
玉
、
東
洋
大
学
の
情
報
教
育
こ
こ
で
は
、
情
報
工
学
科
を
有
す
る
工
学
部
の
専
門
的
情
報
教
育
は
別
格
で
あ
る
の
で
取
り
扱
わ
ず
に
、
文
系
玉
学
部
に
お
け
る
情
報
教
育
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
五
文
系
五
学
部
の
情
報
教
育
大
学
全
体
と
し
て
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
l
教
育
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
現
在
、
白
山
・
朝
震
両
キ
ャ
ン
パ
ス
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
P
C
教
室
、
が
あ
り
、
一
室
五
O
台
ず
つ
の
P
C
(
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
)
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
川
越
キ
ャ
ン
パ
ス
を
加
え
た
全
キ
ャ
ン
パ
ス
が
L
A
N
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
L
A
N
は
全
世
界
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
文
学
部
・
経
済
学
部
・
経
営
学
部
・
法
学
部
・
社
会
学
部
の
五
学
部
の
中
で
、
経
済
、
経
営
、
社
会
の
三
学
部
が
、
特
に
情
報
教
育
に
積
極
的
で
あ
る
。
三
学
部
と
も
、
か
な
り
の
教
員
が
ゼ
ミ
や
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
科
目
の
講
義
の
な
か
で
、
資
料
の
コ
ン
ピ
ュ
l
タ
に
よ
る
処
理
や
活
用
の
教
育
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
教
職
課
程
の
な
か
に
も
、
「
教
育
方
法
研
究
(
教
育
機
器
の
活
用
を
含
む
ど
と
い
う
情
報
教
育
科
目
が
あ
る
。
玉
経
済
学
部
に
お
け
る
情
報
教
育
経
済
学
科
の
な
か
に
「
数
量
情
報
コ
l
ス
」
を
設
け
て
、
こ
こ
を
中
心
に
し
て
情
報
教
育
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
新
入
生
に
は
、
「
経
済
知
識
処
理
論
」
に
お
い
て
、
情
報
リ
テ
ラ
シ
l
の
基
礎
教
育
を
す
る
。
そ
の
ほ
か
一
・
二
年
次
に
、
寸
情
報
処
理
概
論
L
、
「
情
報
環
境
論
」
、
「
情
報
処
理
実
習
L
な
ど
を
教
え
る
。
三
・
四
年
次
に
な
る
と
、
「
情
四
さ
報
経
済
シ
ス
テ
ム
論
」
、
「
経
済
統
計
分
析
」
、
「
経
済
情
報
処
理
L
、
「
情
報
経
済
論
L
、
「
情
報
特
講
」
な
ど
を
教
え
る
。
